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танційного навчання; виконання сумісного проекту у формі єдиного 
циклу лабораторних робіт.  
Слайд-лекції — новий вид навчального продукту, призначе-
ний не тільки для ефективного засвоєння студентами навчальних 
матеріалів курсу завдяки наочності і конкретності лекційних ма-
теріалів, але й для активізації їх використання в професійній діяль- 
ності. Доступність і великий вибір слайд-лекцій робить навчання 
студентів більш свідомим і результативним, сприяє формуванню 
у них життєвих та професійно-необхідних компетенцій.  
Комп’ютерне тестування вже не перший рік використовується 
в навчальному процесі університету. Але слід відзначити іннова-
ційність підходу до складання тестових завдань та їх впрова-
дження у процес викладання дисципліни, особливо якщо комп’ю- 
терне тестування відбувається дистанційно.  
Використання Інтернет-технологій сприяє у студентів розвит-
ку вмінь:  
― здійснювати вибір із запропонованих форм подання (текст, 
графіка, звук, анімація) для найкращого сприйняття інформації 
(знайти, перетворити, зберегти, переслати інформацію);  
― працювати в різних комунікаційних службах Інтернет без-
посереднього і опосередкованого спілкування (електронна пош- 
та, форуми, телеконференції);  
― використовувати різноманітне програмне забезпечення як 
інструмент для створення гіпермедійних ресурсів, наприклад, у 
вигляді інтерактивних середовищ навчання;  
― враховувати дидактичні і ергономічні принципи побудови 
інформаційних ресурсів для подальшого їх розміщення в Інтернет.  
Окрім використання Інтернет-ресурсів є і інша сторона педагогі-
чної роботи — наповнення проекту інформаційного освітнього се-
редовища, навчання студентів розробці і наповненню тематичних 
веб-сайтів за допомогою єдиної системи управління контентом. 
Вирішення проблем мотивації студентів бачиться в дослі-
дженні шляхів підвищення ефективності процесу викладання на 
основі його принципової переорієнтації: від переважно виконав-
чої, репродуктивної діяльності студентів — до запровадження 
творчого, пошукового характеру всіх етапів навчального проце-
су, в зближенні навчальної аудиторії з практикою професійної ді-
яльності, що дозволить формувати не тільки пізнавальні, але і 
професійні, інформаційні потреби, виховувати активну життєву 
позицію. Застосовані інноваційні підходи при викладанні вибір-
кових дисциплін розвивають систему фахової підготовки кадрів 
на основі нових, більш якісних технологій освіти.  
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Останнім часом в освітній сфері України все частіше фігуру-
ють категорії «оцінка якості освіти» або «моніторинг якості осві-
ти», хоча у вітчизняній науковій і спеціальній літературі ці пи-
тання висвітлені недостатньо і йдеться здебільшого про оцінку 
якості освіти через упередження контрольних процедур і дотри-
мання державних освітніх стандартів або аналізується досвід си-
стеми оцінювання знань у західних країнах.  
Людина ХХІ ст. з огляду на зв’язки глобалізаційного характе-
ру перебуває в значно складнішому соціальному, професійному 
середовищі й у більш суперечливому соціумі. Тому освіта має 
підготувати її до формування таких рис, як толерантність, сприй-
няття інших культур, релігій, цінностей, уміння спілкуватися з їх 
носіями. Максимально наблизити освіту й виховання до розкрит-
тя природних здібностей кожної людини — споконвічна мета і 
мрія педагогіки.  
Якість освіти характеризується такими основними складовими: 
 якість педагогічних кадрів та професорсько-викладацького 
складу, де викладач не тільки абсолютний носій знань, а й дже-
рело авторитетної інформації, майстер навчання способів оволо-
діння різнопредметною діяльністю;  
 якість навчально-методичної бази, що передбачає ресурсне 
забезпечення закладів освіти на належному рівні; 
 якість об’єкта навчання — рівень підготовки фахівців, здат-
них до ефективної професійної діяльності, до швидкої адаптації в 
умовах науково-технічного прогресу, які володіють технологіями 
в межах свого фаху, вміння використовувати свої знання при ви-
рішенні професійних завдань. 
Моніторинг освітніх послуг — це інструментальний засіб оці-
нювання, завдяки якому формуються висновки й судження про кіль- 
кісні і якісні показники розвитку досліджуваного об’єкта, тому  
йому властиві ознаки технологічного процесу, в якому діють проце-
дури й методики, характерні для різних способів збирання й оброб-
ки даних та поширення інформації. Оцінювання якості освіти стає 
наріжним каменем ефективного управління освітою, тому моніто-
